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N % N %
針葉樹　　 78 28.89 1117 35.73
クロマツ 71 26.30 688 22.01
スギ - - 226 7.23
アカマツ 6 2.22 73 2.34
ヒノキ - - 52 1.66
ナギ - - 30 0.96
モミ - - 28 0.90
イチョウ 1 0.37 14 0.45
カヤ - - 2 0.06 　
イヌマキ - - 2 0.06
メタセコイア - - 1 0.03
ダイオウマツ - - 1 0.03
広葉樹 192 71.11 2009 64.26
イチイガシ - - 333 10.65
サクラ属 47 17.41 307 9.82
スダジイ 47 17.41 243 7.77
クスノキ 63 23.33 234 7.49
ナンキンハゼ 3 1.11 154 4.93
シラカシ 20 7.41 122 3.90
イヌシデ - - 104 3.33
アラカシ 1 0.37 92 2.94
イロハモミジ 3 1.11 68 2.18
コジイ - - 62 1.98
ケヤキ 3 1.11 50 1.60
エノキ 2 0.74 33 1.06
イヌガシ - - 24 0.77
エゴノキ - - 22 0.70
ハンノキ - - 17 0.54
シリブカガシ - - 17 0.54
コナラ - - 16 0.51
ムクノキ 2 0.74 15 0.48
ナナメノキ - - 14 0.45
クロガネモチ - - 12 0.38
ムクロジ - - 11 0.35
カゴノキ - - 9 0.29
リンボク - - 8 0.26
アキニレ - - 7 0.22
ヤナギ属 - - 6 0.19
カラスザンショウ - - 5 0.16
クヌギ - - 3 0.10
センダン - - 3 0.10
カキノキ - - 3 0.10
ヤブツバキ - - 2 0.06
ヒイラギ - - 2 0.06
タラヨウ - - 2 0.06
アオギリ 1 0.37 2 0.06
シロダモ - - 1 0.03
タブノキ - - 1 0.03
ヤマモモ - - 1 0.03
カナメモチ - - 1 0.03
オオモミジ - - 1 0.03
タマミズキ - - 1 0.03
モクレン - - 1 0.03
合計 270 100.00 3126 100.00
興福寺境内 奈良公園平坦域



